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MONUMENTEN, BEELDEN & GEDENKPLATEN TE OOSTENDE - XI : 
SituerinE van het Vindictivegedenkteken 
Het Vindictivegedenkteken nabij de Demeysluis bestaat uit de boeg van de Vindictive 
en de masten van de Thetis en de Intrepid. Deze drie Engelse schepen werden tij-
dens de Eerste Wereldoorlog tot zinken gebracht op de Belgische kust in een ver-
twijfelde poging om de Duitse macht op zee te breken. Vanuit de duikbootbasis van 
Brugge bereikten de Duitse onderzee- rs de open zee via de haven van Zeebrugge of 
Oostende. Eenmaal in open zee vormden die Duitse U-boten een serieuze bedreiging 
voor de scheepvaart van de geallieerden, vooral daar de Duitsers vanaf 1917 een 
onbeperkte duikbootoorlog vormden. Men wou dus beide havens blokkeren om zo de 
duikboten de weg naar zee af te snijden. 
In de nacht van 22 - 23 april, de zgn. St. George's day, werd de havengeul van 
Zeebrugge gedeeltelijk geblokkeerd met ondermeer de Thetis en de Intrepid. De 
Vindictive, gebouwd in 1905 te Chatham, die daar als troepentranport fungeerde 
werd vrij ernstig beschadigd. De aanval op Oostende die in dezelfde nacht door-
ging was geen succes. 
De Vindictive werd te Doveropgeknapt en uitgerust voor enn nieuwe poging op de 
haven van Oostende. Die ging door in de nacht van 9-10 mei 1918 en de Vindictive 
werd effectief tot zinken gebracht in de vaargeul van de haven.(1) Over het uit-
eindelijk nut van die acties, met de menselijke tol voor ogen, zijn ernstige be-
denkingen te maken. 
Hetzelfde jaar nog liep de 'grote oorlog' ten einde en in de havens van Zeebrugge 
en Oostende stak een roestige en hinderlijke erfenis. Het was voor iedereeen over-
duidelijk 
 
dat die verzwaarde wrakken dringend verwijderd dienden te worden om de 
normale scheepvaart niet te verhinderen. Die lichting, zowel te Oostende als te 
Zeebrugge, werd verzorgd door de ° Salvage Section' van het Engelse leger op kosten 
van de Belgische staat. 
Het wrak van de Vindictive, waarvan de masten op de schouw nog door de Duitsers 
werden verwijderd, werd op 16 augustus 1920 gelicht. Nadat het wrak voorzichtig 
naar de Leopoldsluis werd gesleept was de rol van de 'Salvage Section' uitgespeeld. 
De verdere afbraak werd door de Belgische Staat aanbesteed eu de Gentse firma 
'Van der Tack' uit Rotterdam. Niettegenstaande het werk beeindigd moest worden voer 
16 maart 1922, sleepte het toch aan tot eind augustus 1925 vooraleer men ermee 
klaar was. Bij de afbraak van de Vindictive werden ook gelegenheidskrachten aan-
geworven, waaronder Oostendenaars. 
Het sloopmateriaal werd grotendeels het eigendom van de aannemer die de boeg 
OIO echter overdroeg aan de stad Oostende. Daarbij schonk de Belgische Staat de schroe-
ven van de Vindictive. Hoe de masten van de Thetis en de Intrepid naar Zeebrugge 
te Oostende aanbelandden is ons niet duidelijk. Het ensemble; boeg, schroeven, 
masten; werd eind 1925 of begin 1926 ingehuldigd. 
Marc CONSTANDT 
1. Over die militaire raids werd al heel wat literatuur geproduceerd, we benerken 
ons tot twee werken : 
C. VLAEMYNCK, De havens  van Brugmm en Zeebrugge tijdens bagle wereldoorluen, 
in Brugge en de zee, Antwerpen, Mercatorfonds, 1982. 
J.W. STOCK, Zeebrugge  en Oost2ná2 1988, Antwerpen - Amsterdam, Standaard uit-
geverij, 1979. (vertaling uit het Engels). 
2. De opruimingswerken werden vrij uitvoerig beschreven door : 
GHEURY, La Fin du Vindictive, in L'Echo d'Oostende, 8/12/1925, p. I. 
(Overdruk uit Annales des Travaux Publics). 
N,v.d.r. : Men leze ook : Marc CONSTANDT, Het fonds Zeebrugge. 
Inleiding en beknopte catalogus) in Jaarboek 1932. Brugge-Stedelijke 
Musea. 
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1. Het wrak van de Vindictive in de vaar-
geul, de masten en de schouw zijn 
reeds verwijderd, ca 1919. 
(Foto Georges Pottiers, Oostende. 
Verz. Stadsarchief Oostende). 
2. Het vlot gemaakte wrak van de vindic-
tive wordt voorzichtig uit de vaargeu 
geloodst, 1920. 
(Foto Stephen Cribb, Southsea. • Verz. Stedelijke Musea Brugge). 
3. De boeg van de Vindictive wordt op 
haar definitieve 'rustplaats' opgesteld, 
1925. 
(Foto Stephen Cribb, Southsea. 
Verz. Stedelijke Musea Brugge). 
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